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CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêtés
Arrêté du 14 juin 2016 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 139, 16 juin 2016)
Arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la
destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 157, 7 juillet 2016)
CRPF
• Arrêté
Arrêté du 19 mai 2016 fixant les modalités des élections 2017 des conseillers des centres régionaux
de la propriété forestière.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 125, 31 mai 2016)
ENVIRONNEMENT
• Décrets
Décret n° 2016-678 du 25 mai 2016 portant classement comme forêt de protection du massif de
l’Arc boisé du Val-de-Marne sur le territoire des communes de Yerres et Crosne dans le département
de l’Essonne, sur le territoire des communes de Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brevannes, La Queue-en-
Brie, Marolles-en-Brie, Noiseau, Santeny, Sucy-en-Brie, Valenton et Villecresnes dans le département
du Val-de-Marne, sur le territoire des communes de Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault,
Roissy-en-Brie et Servon dans le département de Seine-et-Marne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 122, 27 mai 2016)
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Décret du 27 mai 2016 portant classement parmi les sites du département des Alpes-Maritimes de
l’ensemble formé par les plateaux de Calern et Caussols et leurs contreforts, communes de Caussols,
Châteauneuf-Grasse, Cipières, Gourdon, Grasse, Le Bar-sur-Loup et Saint-Vallier-de-Thiey.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 124, 29 mai 2016)
Décret n° 2016-963 du 15 juillet 2016 portant création du parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 164, 16 juillet 2016)
Décret du 2 juin 2016 portant classement d’un site [département de la Marne les coteaux historiques
du Champagne sur le territoire des communes de Aÿ, Champillon, Cumières, Damery, Dizy, Hautvillers,
Mareuil-sur-Aÿ, Mutigny et Saint-Imoges].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 130, 5 juin 2016)
• Arrêtés
Arrêté du 2 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 Littoral cauchois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 106, 7 mai 2016)
Arrêté du 2 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 Côte bleue – chaîne de l’Estaque.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 109, 11 mai 2016)
Arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Ria
d’Etel.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 109, 11 mai 2016)
Arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 aber
Wrac’h - aber Benoît renommé « abers - côte des légendes »
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 109, 11 mai 2016)
Arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Baie
de Morlaix.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 109, 11 mai 2016)
Arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Côte
de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du trieux, archipel de Bréhat, renommé
« Trégor Goëlo ».
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 114, 18 mai 2016)
Arrêté du 30 mars 2016 portant désignation du site Natura 2000 pelouses submontagnardes du
plateau de Langres.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 119, 24 mai 2016)
Arrêtés du 17 mai 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— plateau de Beauregard
— vallée de l’Arve
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 120, 25 mai 2016)
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Arrêté du 17 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 Pays de Bray - Cuestas Nord et Sud.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 123, 28 mai 2016)
Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000
Baie d’Audierne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 129, 4 juin 2016)
Arrêté du 1er juin 2016 portant désignation du site Natura 2000 massif de la Lauzière.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 135, 11 juin 2016)
Arrêtés du 16 juin 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— dunes modernes du littoral landais d’Arcachon à Mimizan Plage
— réseau hydrographique du Lisos
— réseau hydrographique des affluents de la Midouze
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 146, 24 juin 2016)
Arrêtés du 20 juin 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— plateau de Loëx
— massif du Moulle de Jaout
— marais de Vittoncourt
— vallée de la Saye et du Meudon
— coteaux de la vallée de la Lémance
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 150, 29 juin 2016)
Arrêté du 20 juin 2016 portant désignation du site Natura 2000 plateau des Mille Étangs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 159, 9 juillet 2016)
Arrêtés du 4 juillet 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Roc d’Enfer
— parties sommitales du Forez et hautes chaumes
— affluents rive droite du Rhône
— Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents
— milieux alluviaux et aquatiques de la Loire
— milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la Drôme et du Bez
— zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 161, 12 juillet 2016)
Arrêté du 1er juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 marais de Talmont et zones
littorales entre Les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 162, 13 juillet 2016)
Arrêtés du 11 juillet 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— anciennes carrières de la vallée de la Mue
— gorges de l’Allier et affluents
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 167, 20 juillet 2016)
Arrêté du 12 juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l’Orbe.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 169, 22 juillet 2016)
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Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 21 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
carrières souterraines de Villegouge.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 11 juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 La Gélise.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2014 portant désignation du site Natura
2000 étangs à Cistude d’Europe du Charolais.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000
Complexe des cinq lacs de Narlay, Ilay, Grand Maclu, Petit Maclu et Vernois, renommé « Complexe
des Sept Lacs du Jura ».
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
Basse Vallée du Célé.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
Moyenne vallée du Lot inférieure.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
Causse de Gaussou et sites proches.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 176, 30 juillet 2016)
PLANTS FORESTIERS - REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 26 avril 2016 actualisant les annexes 1, 2, 5 et 6 de l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié
portant admission sur le territoire français de matériels de base des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 109, 11 mai 2016)
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Décret
Décret n° 2016-734 du 2 juin 2016 relatif au plan simple de gestion concerté et à la procédure de
reconnaissance de la qualité du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 129, 4 juin 2016)
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• Arrêtés
Arrêté du 30 juin 2016 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État
accordées par le fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d’investissement dans les
équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants
forestiers.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 165, 17 juillet 2016)
Arrêté du 30 juin 2016 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État en
matière d’investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 165, 17 juillet 2016)
